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A pros ti tu ál tak sé rel mé re el kö ve tett em ber ölé sek 
és nyo mo zá suk né hány sa já tos sá ga
Az em ber ölé sek főbb bün te tő jo gi és kri mi na lisz ti kai is mér vei, az em be ri ter -
mé szet, az egyé ni és tár sas vi sel ke dés meg ha tá ro zó vo ná sai mi att kor sza ko -
kon ke resz tül alig vál toz tak. Az ese tek ab ba a né hány alap tí pus ba, il let ve
azok át me ne té be vagy töb bes meg je le né sé be so rol ha tók, amit Bakóczi An tal
konf lik tu sos, szituatív, nye re ség vá gyas, lep le zé ses, sze xu á lis és ide o ló gi ai
tar tal mak kal jellemzett.*
Az em ber ölés nyo mo zá sa ugyan csak so kat ku ta tott te rü le te a kriminálme-
todikának. Az el ső és mind vé gig köz pon ti kér dés to vább ra is a Ki nek az ér -
de ke? (Cui prodest?) és a Ki nek jó? (Cui bono?), az az ki volt az, aki nek a cél -
ját szol gál ta az ál do zat ha lá la. A kér dés re ad ha tó vá la szok mint le het sé ges
for ga tó köny vek ve zér mo tí vu mai ad ják a nyo mo zás egyes ver zi ó it. Ter mé sze -
te sen a nyo mo zó ha tó ság kép vi se lői a hely szín nel és a holt test tel tör tént ta -
lál ko zá suk kor nem ál lít hat nak fel, még in kább nem kö vet het nek egyet len
ver zi ót (ami, mint ilyen, nem is ver zió), hi szen ez olyan szak mai hi ba, amely
a kez de ti „öt let” si ker te len sé ge ese tén, fő ként az idő mú lás okoz ta in for má -
ció vesz tés mi att akár vég ze tes ha tás sal le het a fel de rí tés re. 
A sér tet tek „fog lal ko zá sá ból” adó dó sa já tos sá gok ra fi gye lem mel, a kö vet -
ke zők ben né hány, az el múlt évek ben, Bács-Kis kun me gyé ben tör tént, pros ti -
tu ált sé rel mé re el kö ve tett em ber ölés vagy an nak kí sér le te mi att, is me ret len
tet tes el len in du ló nyo mo zás ta pasz ta la ta it oszt juk meg. Az ügyek si ke res fel -
de rí té se után meg is mer het tük az el kö ve tő és a sér tett kap cso la tát, el kö ve tő vé
és sér tet té vá lá suk főbb oka it. 
Az ese tek sér tett jei va la men nyi en nők vol tak, bár az el múlt év ti ze dek ben
is me re te ket sze rez het tünk a ha son ló képp fo ko zot tan ve szé lyez te tett sér tet ti
kör, a ho mo sze xu á lis fér fi pros ti tú ció részt ve vő it érin tő élet el le ni bűn cse lek -
mé nyek ről is. Utób bi ak sa já tos sá ga, hogy a szol gál ta tást igény be ve vő fér fi-
ak vál tak ál do zat tá. Mind amel lett eb ben az ös sze ha son lí tás ban a dön tő kü -
lönb ség, egy ben sér tet té vá lá suk fő oka a nők fo ko zott fi zi kai se bez he tő sé ge.
* Bakóczi Antal: Az emberölés. KJK, Budapest, 1984, 97–99. o.
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Mi vel női pros ti tu ál tak alap ve tő en a tes tük áru ba bo csá tá sá val igye kez nek
jö ve de lem re szert ten ni, a sé rel mük re el kö ve tett em ber ölés egy va la ki nek biz -
to san nem áll ér de ké ben: an nak, aki rend sze re sen hasz not húz a pros ti tu ált
mun ká já ból. A ki tar tott sze mély vagy sze mé lyek (egyi kük biz to san fér fi) el -
kö ve tői sze re pét lé nye ge sen csök ken ti a ha szon szer zé si mo tí vum hi á nya.
Ter mé sze te sen más em ber ölé si ka te gó ria is szó ba jö het, de azok ban az ese -
tek ben nem a te vé keny sé ge mi att vá lik a pros ti tu ált a ki tar tott ja ál do za tá vá.
Ezt a kér dést szük sé ges mi e lőbb tisz táz ni, hi szen a nyo mo zás in do ko lat lan
ki szé le sí té sé vel fe les le ges erő ket és ener gi át kö tünk le, más részt „el me -
gyünk” a sér tet tet kö zel ről is me rő és őt egé szen hét köz na pi ok ból meg ölő el -
kö ve tő mel lett. A ki tar tott fér fi sze mé lyé nek meg ál la pí tá sa, sze re pé nek kri ti -
kus és ala pos vizs gá la ta a nyo mo zá sok egyik el sőd le ges fel ada ta. Az így
tisz tá zott sze re pű ki tar tot tat, köz na pi meg ne ve zés sel, fut ta tót a to váb bi ak ban
fon tos ta nú ként kell számontartanunk, és olyan lé nye ges kér dé sek meg vá la -
szo lá sá hoz kell meg nyer nünk, mint a sér tett ál ta lá nos és na pi szo ká sai, anya -
gi hely ze te, az ál do zat tá vá lá sa el ke rü lé sé re akár ve le kö zö sen ki dol go zott és
al kal ma zott ma ga tar tá si sza bá lyok, a ha lá lát meg elő ző ese mé nyek tör té ne te,
út-idő gra fi kon ja stb. 
A fel so rolt kér dé se ken felül a tár sas vi sel ke dé sé re, a múlt já ra, a ter ve i re
vo nat ko zó ada lé kok, az egész sé gi ál la po ta, sze xu á lis, hi gi é ni ai és más in tim
ma ga tar tá sa meg is me ré sé hez ál ta lá ban egy nőt kell azo no sí ta nunk a sér tett
kör nye ze té ből, olyat, aki tisz tá ban van a sér tett pros ti tú ci ós mun ká já val és az
eb ből adó dó egész sé gi, kör nye ze ti és kri mi ná lis ve szé lyez te tett ség gel. Ügye -
ink min den sér tett jé nek volt mi ni má li san egy női bi zal mi kap cso la ta. Akár
egy pros ti tu ált társ, akár egy csa lád tag, akár a ki tar tott sze mély csa lád já ban
élő nő, vagy va la ki, aki a szé pé sze ti hát tér szol gál ta tás ban dol go zott. En nek a
női bi zal mi sze mély nek a meg ta lá lá sa és a fut ta tó hoz ha son ló an je len tős ta -
nú sze re pé be eme lé se szin tén az egyik el sőd le ges fel adat a nyo mo zás kez de-
ti sza ka szá ban. 
A ta nú ku ta tás ki emelt cél cso port ja to váb bá azon pros ti tu ál tak kö re, akik a
sér tet tel azo nos he lyen és idő ben szok ták a tes tü ket árul ni. E nők meg ta lá lá sa
és szó ra bí rá sa két ok ból igen lé nye ges. Egy részt an nak tisz tá zá sá ra, hogy a
sér tett a sa ját sze mé lye mi att vált-e ál do zat tá, az az az el kö ve tő nek is me re tei
vol tak ró la, vagy csu pán vé let le nül lett cél pont a „szak mát gya kor lók” kö zül.
A má sik ok pe dig, hogy ezek a ta núk le het nek azok, akik, akár az el kö ve tő tár -
sa sá gá ban, utol já ra lát ták él ve a sér tet tet, hi szen – el ső sor ban a köz te rü le ti
pros ti tú ci ó nál – az azo nos he lyen és idő szak ban mű kö dő pros ti tu ál tak fi gye -
lem mel kí sé rik egy más for gal mát, eh hez iga zít ják a sa ját ajánl ko zá su kat. 
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Sok be fek te tés sel, mind amel lett vár ha tó an ke vés ered mén nyel jár az ügy -
fe lek kö ré nek be ha tá ro lá sa, bő ví té se. Még ha a ta nú val lo más ok és a di gi tá lis
ada tok (te le fon-cel la in for má ci ók, ka me ra fel vé te lek, GPS-adatok) alap ján
azo no sít ha tók is az egy ko ri kun csaf tok, mél tá nyol ha tó ok ból nem vár ha tó tő -
lük őszin te és tar tal mas nyi lat ko zat a szol gál ta tás igény be vé tel ének olyan
rész le te i ről, mint pél dá ul a part ner vá lasz tás szem pont ja, a kap cso lat fel vé tel
mód ja, a szol gál ta tás igény be vé tel ének gya ko ri sá ga, az ar ról va ló tár gya lás,
meg egye zés, a tel je sí tés és az el len szol gál ta tás ide je, he lye, mód ja, az in tim
rész le tek, az ext ra kí ván sá gok, a hi gi é nés kö rül mé nyek, az el vá lás mi ként je. 
A be szer zen dő sze mé lyi bi zo nyí té kok, a ta nú val lo más ok szin te va la meny -
nyi for rá sa a pros ti tú ci ó ban részt ve vők, a pros ti tu ál tak, a ki tar tot tak, az ügy -
fe lek és a se gí tők kö ré ből fa kad. A te vé keny ség ről ér de mi rész le tek kel nem bí -
ró sze mé lyek, pél dá ul fel fe de ző ta núk, szom szé dok, au tó sok, ben zin ku ta sok,
tö meg köz le ke dé si dol go zók val lo má sai job bá ra a sér tett ha lá la előt ti ese mé -
nyek nek vagy a fel fe de zés kö rül mé nye i nek re konst ru á lá sá ra al kal ma sak. 
Mi ál tal az el kö ve tő sze mé lyé re te he tő és te en dő lé nye gi meg ál la pí tá sok a
je len ség részt ve vő i től ered nek, szem be sü lünk az zal a vál to zó mér té kű, de
min den kép pen je len le vő tit ko ló zás sal, amely ma gát a te vé keny sé get kö rül -
len gi. 
A kun csaf tok vár ha tó nem együtt mű kö dé sé nél je len tő sebb ered ményt le -
het el ér ni a töb bi érin tett ta nú zá si haj lan dó sá gát il le tő en, ab ban az eset ben, ha
a ta nú ku ta tás és -kihallgatások cél ját és in do kolt sá gát si ke rül el fo gad tat ni ve -
lük. A kons pi rá ci ós ré te get kel lő oda fi gye lés sel és be le élő ké pes ség gel fel -
vér te zett ki hall ga tó nyo mo zók meg vá lasz tá sá val kell kez de ni fel tör ni. A ki -
hall ga tók sze mé lyé nél je len tő sé ge van a ne mek és élet kor ok ta nú ké val
azo nos sá gá nak is. 
A ta núk kal el kell fo gad tat ni az el kö ve tő mi előb bi fel de rí té sé nek fon tos -
sá gát, az ab ban va ló ér de kelt sé gü ket, sőt fe le lős sé gü ket, hi szen e bűn cse lek -
mény tí pus nem el ha nya go lan dó mér ték ben ölt so ro zat jel le get. A si ke res fel -
de rí tés hez fű ző dő, két ség kí vül je len tős bűn ül dö zé si ér dek ből – nem át tör ve a
hivatalbóli el já rás jo gi kö ve tel mé nyét – gon do san ke rül ni kell a ki hall ga tá si
konf lik tu sok ki ala ku lá sát, hi szen a köz re mű kö dé sé ben meg nyert val lo más te -
vő ön ma gá ra vagy más ra néz ve, a val lo má sa ré vén kön nyen bi zo nyít ha tó, a
pros ti tú ci ó ra épü lő va la mely jog sér tő cse lek mény re uta ló kö rül mény ről is
nyi lat koz hat. Ez a ha tó sá gi hoz zá ál lás – az ügyön túl mu ta tó an – ér vé nyes
kell hogy le gyen a bün te tő el já rás egé szé re.
Nem tart juk ki vi te lez he tő nek sem mi lyen, a val lo más te vő nek men tes sé get
kí ná ló va la mely jog in téz mény al kal ma zá sá nak ki lá tás ba he lye zé sét, az eset -
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le ges (ön)vádló val lo más ese tén, hi szen adott eset ben más bi zo nyí ték kal nem
he lyet te sít he tő a fon tos, sőt akár dön tő tar tal mú val lo más, ez ál tal nincs kí ná -
la ti al ku po zí ci ó ban a ha tó ság és an nak kép vi se lő je. 
A pros ti tú ci ó ban részt ve vők meg nye ré se a (nyil ván va ló an igaz) val lo más
meg té te le ér de ké ben el té rő ér ve lé sen ala pul. A ki tar tott fér fi ese té ben az ér -
zel mi hi vat ko zá son túl, a gya nú sít ha tói sze rep kö ré ből tör té nő mi előb bi ki ke -
rü lé sé nek, a ha tó sá gé val kö zös ér de ké re cél sze rű hi vat koz ni, és ke rül ni kell
az előb bi ek ben ki fej tett officialitás ki lá tás ba he lye zé sét. 
A pros ti tu ál tak ese té ben a val lo más té tel vál la lá sát az ál do za ti sze rep kör be
tar to zá suk hang sú lyo zás ára, a tes ti ép sé gük ről va ló együt tes (sa ját és ha tó sá -
gi) gon dos ko dás ra, a sér tet tel és ál ta lá ban a „szak mát gya kor lók kal” va ló
szo li da ri tás ra ér de mes ala poz ni. 
A szol gál ta tást igény be ve vő fér fi a kat, te kint ve, hogy ők ál ta lá ban – nyil -
ván va ló an, a kö rük ből eset leg ké sőbb azo no sí tott el kö ve tő ki vé te lé vel – rossz
idő ben vol tak rossz he lyen, a sze re pük mi előb bi tisz tá zá sá ra tö rek vés sel, a
ha tó ság előt ti mi ni má lis meg je le né sek va lós ígé re té vel és va la mely ta nú vé -
del mi jog in téz mény fel aján lá sá val, ke vés bé pe dig az ál lam pol gá ri kö te le zett -
ség re hi vat koz va le het sé ges ér de mi val lo más té tel re, in do kolt eset ben ön kén -
tes biológiaiminta-adásra ösz tö nöz ni. 
Utób bi cso port tal né mi leg ha son ló meg íté lés be tar toz nak a bűn cse lek -
mén nyel és nem ma gá val a pros ti tú ci ó val érint ke ző ta núk.
Ter mé sze te sen le het nek az előb bi cso por to sí tá son kí vü li, de va la mi ok ból
a tit ko ló zás ra haj ló ta núi is az ügy nek, mint pél dá ul bér be adó, va ló já ban
„szo báz ta tó” sze mély, mun ká já hoz kap cso ló dó diszk ré ció mi att ag gó dó ta -
xis, pul tos vagy a sér tett pros ti tu ált sá gá ról ad dig nem tu dó vagy tud ni nem
aka ró, ezért a vo nat ko zó kér dé sek ben há rí tó, sőt a nyo mo zás iránt bi zal mat -
lan hoz zá tar to zó. Az ő ese tük ben is a fel so rolt tak ti kák va la me lyik ének vagy
kom bi ná ci ó já nak al kal ma zá sa ve zet het a ta nú zá si haj lan dó ság el éré sé hez.
A je len sé get kö rül ve vő kons pi rá ció, az ál ta lá nos tit ko ló zás – mint lát ni
fog juk – ese ten ként a bűn cse lek mény ről tu do más szer zést is kés lel te ti, és emi -
att bi zo nyos bi zo nyí ték for rá sok be szű kül het nek vagy el zá ród hat nak (pél dá ul
hely szín meg vál to zá sa, ta núk azo no sí tá sá nak el le he tet le nü lé se, ka me ra fel vé -
te lek tör lő dé se). Ugyan csak hát rál tat ja a tény ál lás tisz tá zá sát, ha ma ga az
élet ben ma radt sér tett alap ve tő en tit ko ló zá sa mi att ve ze ti szán dé ko san tév út -
ra a nyo mo zást (pél dá ul idő, he lyek, ese mé nyek, sze mé lyek, tár gyak valót lan
meg je lö lé se). Az el já rás kez de tén fel kell mér ni eze ket a nyo mo zás si ke re el -
len ha tó ve szély for rá so kat, és ki szű ré sük re kü lön fi gyel met kell for dí ta ni,
eset leg erő ket kell le köt ni. Fo ko zot tan ügyel ni kell az in for má ci ók va ló ság -
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tar tal má nak el len őr zé sé re. Tö re ked ni kell a több irá nyú (más ada tok kal ös sze -
vet ve) és vis sza té rő (a nyo mo zás fo lya ma tá ban tör té nő) el len őr zés re. 
Az is me ret len tet tes el le ni nyo mo zá sok kez de ti sza ka szá ban adó dó és a
tit ko ló zás sal to vább ne he zü lő feladategyüttes vég re haj tá sá ra ügye ink ben a
nyo mo zás in du lá sá tól elem ző- vagy ez zel a fel adat tal meg bí zott tiszte(ke)t
al kal maz tunk a di gi tá lis ada tok tech ni kai meg szer zé sé re (te le fo nok, ka me ra -
fel vé te lek), ren de zé sé re (hí vás for gal mi elem zé sek, for gal mi rend szám ok le -
kér de zé se, szű ré se), és a más ada tok kal együt tes ér té ke lé sé re (fel ku ta tan dó
ta núk ra vo nat ko zó vagy el kö ve tői mi ni mum sze mély le írás, részt ve vők út-idő
gra fi kon já nak fel ál lí tá sa). Az elem ző-ér té ke lő szak em be rek más fel adat tól
füg get le ní tett mun ká ja, a nagy men nyi sé gű be áram ló adat ér tő ren de zé se, ke -
ze lé se és a nyo mo zást irá nyí tók kal va ló meg osz tá sa dön tő fon tos sá gú le het a
fel de rí tés gyor sa sá ga, si ke re szem pont já ból.
A kö vet ke zők ben be mu ta tott jog ese tek ben az öröm lá nyok kü lön bö ző szín te -
re ken, így fő út mel lett, kül te rü le ten, bel te rü le ten, il let ve bé relt la kás ban űz ték az
ősi fog lal ko zást. Nem ta lál koz tunk egész es té re igé nyel he tő vagy lu xus pros ti tu -
ált sér tet tel, mind amel lett nyil ván va ló, hogy utób bi szol gál ta tá si for mák ban a
sér tett kap cso lat rend sze ré ben az el kö ve tő sok kal szé le sebb fe lü le ten hagy ma -
gá ról le nyo ma tot, mint a né hány per ces, köz te rü le ti, név te len együtt lét ide jén. 
El ső ügy
2010. ok tó ber 2-án, 15.00 óra kö rül, a Kecs ke mét től ke let re in du ló 44-es szá -
mú fő út 21.000 mé te ré nél, Nyárlőrinc tér sé gé ben, an nak el le né re, hogy sze -
mé lyé re fel ügyelt szál lás adó ja, egy csong rá di fér fi és an nak ba rát ja, mun ka
köz ben el tűnt F. V. Amália, ti zen nyolc éves pros ti tu ált. Az in té zet ben ne vel ke -
dett fi a tal nő sa ját el ha tá ro zá sá ból ke rült egy há rom ta gú, kis gyer me kes csong -
rá di csa lád hoz. Ke res mé nyé nek egy ré szé vel hoz zá já rult a csa lá di költ ség ve -
tés hez, cse ré be a lak ha tá sért, el lá tá sért. A csa lád anyá val bi zal mi vi szony ban
volt. Gyak ran állt szo kott he lyén, egy busz meg ál ló ban, aho vá az egyéb ként
mun ka nél kü li csa lád fő szál lí tot ta ki gép ko csi ján, és szem mel tar tot ta őt tá vo -
labb ról. „Mű sza kon ként” több órán át dol go zott, és há rom-öt fu var tel je sí té sé -
vel ki lenc–ti zen öt ezer fo rin tot ke re sett. A nő a busz meg ál ló nál ha gyott jel zés -
sel ad ta hí rül, ha fu var ba ment a kö ze li er dő be, és ilyen kor meg is csör get te a
fér fi te le fon ját. Egy ilyen nap kö ze pén ve szett nyo ma F. V. Amá li á nak. Fut ta -
tó ja egy da ra big ke res te, hív ta a te le fon ját, de vé gül ha za ment, azt gon dol ván,
hogy a nő jobb le he tő sé get ka pott, és egy sze rű en el hagy ta őket. 
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A csa lád anya né hány nap pal ké sőbb ér te sí tet te a nő tá vol élő édes any ját a
lá nya el tű né sé ről, ő pe dig be je len tet te a rend őr sé gen. 
A sér tett holt test ét ok tó ber 8-án, egy kö zel ben la kó gaz dál ko dó ta lál ta
meg, a gyé ren la kott er dős te rü le ten, egy en ge dély nél kül le ra kott sze mét ku -
pac al ján, zsá kok kal le fed ve. Ha lá lá nak ide je meg fe lelt az el tű nés ide jé nek,
oka több szö rös, dur va, ron cso ló, esz kö zös ere de tű fej sé rü lés. Ok má nyai, ér -
té kei a hely szí nen ma rad tak. Te le fon ja né hány nap pal ké sőbb, pár száz mé -
ter rel mes szebb ről ke rült elő. Az egyéb ként rit kán al kal ma zott, szek to ros
mód szer rel vég re haj tott szem le ada tai alap ján sér tet tet a meg ta lá lá si he lyen
öl ték meg, von szol ták odább, és rész ben le mez te le ní tet ték. 
A két évig tar tó, fo lya ma tos, szé les kö rű nyo mo zás so rán nem si ke rült
azo no sí ta ni az el kö ve tőt. Az el ső sor ban az eb ben az idő szak ban, Deb re cen–
Kar cag tér sé gé ben ta pasz tal ha tó pros ti tu ál tak el tű né se, il let ve a sé rel mük re
el kö ve tett em ber ölé sek kap csán fel té te le zett so ro zat jel leg mi att a Nem ze ti
Nyo mo zó Iro da vet te át a nyo mo zást. 
Má so dik ügy
2012. au gusz tus 29-én, 17.00 óra kö rül, a 44-es szá mú fő út 12.800 mé te ré nél,
Nyárlőrinc kül te rü le tén, egy er dős te rü le ten, is me ret len fér fi, a gép ko csi já ban
vég zett orá lis ak tus köz ben, nya kán és fel ső tes tén, több ször meg szúr ta a Kecs -
ke mé ten la kó, 28 éves T. Krisztina pros ti tu ál tat, aki má so dik nap ja dol go zott
ezen az út sza ka szon. Az élet tár sa, egy ben a fut ta tó ja szál lí tot ta gép ko csi val
Kecs ke mét ről, majd órák kal ké sőbb, a meg be szélt idő ben jött vol na ér te.
A nő az ér tel met len el len ál lás mi att ha lott nak tet tet te ma gát. A fér fi be -
von szol ta egy cse me te er dő be, és a sor sá ra hagy ta. Mi u tán az el kö ve tő el -
ment, a nő a hely szín kö ze lé ben lé vő, fel újí tás alatt ál ló ta nyán dol go zó bri -
gád tag ja i tól kért se gít sé get, akik 17.30-kor ér te sí tet ték a men tő ket és a
rend őr sé get.
A nyo mo zás a ren dé sze ti in téz ke dé sek meg té te le mel lett (el len őr ző-át -
eresz tő pon tok lé te sí té se, szol gá la tos rend őri ál lo mány és a szom szé dos rend -
őri szer vek tá jé koz ta tá sa stb.) for ró nyo mon ül dö zés sel in dul ha tott. A szem-
le ada tai alá tá masz tot ták T. Krisz ti na el mon dá sát. Az el kö ve tő el vit te a
pén zét és a mo bil te le fon ját is.
Amint az ál la po ta en ged te, meg kezd tük a sér tett ki hall ga tá sát. Rész le tes
le írást adott a cse lek mény le fo lyá sá ról, az el kö ve tő ről, az ál ta la hasz nált gép -
ko csi ról, va la mint ar ról, hogy az elő ző na pon, a kö zel ben, ugyan az zal a fér -
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fi val volt egy „fu var ja”. Az in for má ci ók és az ezek alap ján is mert té vált pros -
ti tu ált tár sak ré vén azo no sí tot tuk az el kö ve tő gép ko csi já nak szí nét, tí pu sát és
év já ra tát. Meg kez dőd tek a tö me ges le kér de zé sek, szű ré sek, te rü le ti szin tű ki -
gyűj té sek, a szá mí tás ba ve he tő gép ko csik tu laj do no sa i nak sze mé lyes el len őr -
zé se a hely szín től tá vo lod va. Igen nagy kör ze tet le fed ve in téz ked tünk azon
köz te rü le ti ka me rák fel vé te le i nek be szer zé sé re, ame lyek a hely szín le het sé -
ges meg kö ze lí té si út vo na la i nak for gal mát rög zít he tik.
Az elő ző na pi ak tus he lyén szem lét tar tot tunk, és a szá mos, ott le fog lalt
óv szer egyi ké ből, va la mint a sér tett hely szí nen ma radt öv da rab já ról rög zí tett,
azo nos sze mély től szár ma zó bi o ló gi ai ma rad vá nyok ból a ge ne ti kai szak ér tő
meg ál la pí tot ta az el kö ve tő DNS-pro fil ját.
A Bács-Kis kun Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság tól a Nem ze ti Nyo mo zó Iro -
da át vet te a nyo mo zást, és meg kez dő dött a le fog lalt ka me ra fel vé te lek meg te -
kin té se, ér té ke lé se. En nek ered mé nye ként a Nyárlőrinc bel te rü le tén mű kö dő
egyik tér fi gye lő ka me ra fel vé te lén azo no sí tot ták a ke re sett hez ha son ló tí pu sú
és szí nű VW Polo gép ko csit. A meg fe le lő elő ké szí tés után, 2012. szep tem ber
14-én, Szol no kon el fog ták Éberling József, 34 éves nyárlőrinci la kost, aki
még az nap el is mer te a T. Krisz ti na el le ni bűn cse lek mény el kö ve té sét. DNS-
pro fil ja azo nos volt a bűn jel tár gya kon ki mu ta tott el kö ve tői pro fil lal.
A fér fi az élet tár sá val és kö zös gyer me kük kel élt Nyárlőrincen. Táp ke ve -
rő ként dol go zott Kecs ke mé ten, és al kal mi lag áru szál lí tást is vég zett, emi att
so kat volt úton. Sza bad ide jé ben lab da rú gó-já ték ve ze tő ként te vé keny ke dett.
Egy Tol na me gyei köz ség ből szár ma zott, a ke re sett gép ko csi az ott élő test -
vé re tu laj do ná ban volt (ezért ma radt ki ad dig a te rü le ti el len őr zés ből). Gyer -
mek ko ra zak la tott volt, sú lyos anya komp le xus gyö tör te. Tet té re nem tu dott
el fo gad ha tó ma gya rá za tot ad ni, a sér tett va gyon tár gya it ha szon szer zés ből
vet te ma gá hoz. A cse lek mény hez azt a nagy mé re tű kony ha kést hasz nál ta,
ame lyet ön vé de lem ből tar tott az au tó já ban. 
Az elő ze tes le tar tóz ta tás ban lé vő Éberling Jó zsef hó na pok kal ké sőbb el is -
mer te, hogy 2010-ben ő öl te meg F. V. Amá li át, aki vel ko ráb ban már volt ak -
tu sa. Cse lek mé nyé nek ki vál tó oka az volt, hogy a sér tett becs mé rel te a fér fi -
as sá gát. Emi att fel in dult ál la pot ba ke rült, és a gép ko csi já ból ki vett eme lő vel
több ször le súj tott a nő fe jé re. A hal dok ló sér tett ru há za tát fel húz va ön ki elé gí -
tést vég zett. 
A T. Krisz ti na ügyé ben le fog la lás alatt ál ló gép ko csi já ból elő ke rült az el -
mo sott eme lő; az is mé telt, a tárgy bel ső al kat ré sze i re ki ter je dő min ta vé tel
után a ge ne ti kai szak ér tő ki mu tat ta raj ta F. V. Amá lia vér ma rad vá nyát. 
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A ter helt ről ké szült pszi cho ló gu si szak vé le mény sze rint kri ti kus in ger
(pél dá ul pros ti tu ált vagy a pé nisz el várt me re ve dé se) ha tá sá ra kont rollt vesz -
tett vi sel ke dé se olyan irány ba for dul hat, hogy ké pes má sok éle tét és tes ti ép -
sé gét is ve szé lyez tet ni, és ez haj la mo sít ja a klas szi kus so ro zat el kö ve té si ma -
ga tar tás ra. 
Ér té ke lé sünk sze rint F. V. Amá lia meg ölé sé re dön tő en a sze xu á lis haj tó erő
– ke vés bé a val lo má sá ban hi vat ko zott szituatív elem – ve zet te. A T. Krisz ti na
el le ni tá ma dás ban az erő sza kos sze xu á lis mo tí vum és a nye re ség vágy ke ve -
re dé se is mer he tő fel. 
Éberling Jó zse fet a bí ró ság jog erő sen tény le ge sen élet fogy tig tar tó sza -
bad ság vesz tés-bün te tés re ítél te.
A fel de rí tést nagy mér ték ben meg kön nyí tet te az a tény, hogy T. Krisz ti na
élet ben ma radt, és idő vesz te ség nél kül meg kez dőd he tett a nyo mo zás. A társ -
női ál tal meg erő sí tett le írás alap ján ke res tet he tő vé vált az el kö ve tő gép ko csi -
ja, a fel mért he lye ken mű kö dő ka me rák fel vé te le in lát ha tó volt a gép ko csi -
jával ha za fe lé tar tó el kö ve tő. 
Mind ezek a se gí tő fel té te lek nem áll tak fenn F. V. Amá lia ügyé ben,
amely ben hi á nyoz tak az ér de mi ta núk, és csak egy hét ké sés sel sze rez tünk tu -
do mást a bűn cse lek mény ről. A két ügy ben dön tő bi zo nyí ték ként szol gál tak a
ge ne ti kai vizs gá la tok ered mé nyei, ame lyek egyik eset ben ki mu tat ták a sér tet -
ti tár gya kon az el kö ve tő től szár ma zó, a má sik ban pe dig az el kö ve tés esz kö -
zén a sér tet től szár ma zó DNS-ma rad vá nyo kat. 
Éberling Jó zse fet egy be fe je zett és egy kí sér le ti szak ban re kedt em ber ölés
után si ke rült meg gá tol ni a sze mé lyi sé gé ben rej lő so ro zat gyil kos ság foly ta tá -
sá ban. Tisz tá zó dott, hogy nincs kö ze a Deb re cen–Kar cag kör nyé ki ese tek hez.
A T. Krisz ti na-ügy nyo mo zá sa kez de tén a rend őr ség ké pes he ti lap ja meg -
szó lal ta tott né hány öröm lányt, akik a 44-es fő út mel lett, a hely szín kö ze lé ben
dol goz tak. Vé le mé nyük sze rint nincs na gyobb okuk a fé le lem re, mert a tár -
suk kal tör tént eset el szi ge telt volt, és egyéb ként is vi gyáz nak ma guk ra és
egy más ra. A meg kér de zett nők kö zött volt T. Tímea, aki két hó nap múl va ma -
ga is a pros ti tu ált mi vol tá val ös sze füg gő em ber ölés ál do za tá vá vált. 
Har ma dik ügy
2012. no vem ber 3-án reg gel, Kecs ke mé ten, a la kó- és ipa ri öve zet ha tá rán, egy
vas út vo nal mel lett a szol gá la tot tel je sí tő vas úti dol go zók női holt tes tet ta lál tak.
A rend őr ség a ta lált ok má nyok ból meg ál la pí tot ta, hogy az el hunyt T. Tí mea,
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húsz éves, kecs ke mé ti la kos, a kör nyék en dol go zó, is mert pros ti tu ált. Az ér ték -
tár gyai sem hi á nyoz tak. A meg ta lá lás he lye azo nos volt az ak tu sok he lyé vel. Az
elő ző es té re te he tő ha lá lát egyrendbeli, a szí vet és a fő ve rő eret sér tő, mell űri el -
vér zést elő idé ző szúrt sé rü lés okoz ta. 
A más vá ros ban, ren de zett kö rül mé nyek kö zött élő csa lád ját el ha gyó fi a -
tal nő egy mun ka nél kü li fér fi élet tár sa ként ke re sett ket te jük re. A fér fi ki ter -
jedt tár sa ság tag ja volt, amely nek egyes, akár kis gyer me kes csa lád ja i nál szin -
tén egy-egy pros ti tu ált la kott, és a ke re se té vel hoz zá já rult a csa lá dok
meg él he té sé hez. A fér fi ak fel ügyel tek a kö zel ben, köz te rü le ten dol go zó nők -
re, akik a csa lá dok kö zött időn ként cse ré lőd tek. 
Ha lá la előtt, az es ti tá vo zá sa kor T. Tí mea ös sze ve szett a fut ta tó já val, aki
ezért üze ne tek ben fe nye get te, majd au tó já val dü hö sen ke res gél te a te rü le ten
a nőt. 
Az élet társ ali bi jé nek el len őr zé se ne héz sé gek be üt kö zött, mert elő ző es te
vissza-vis sza té rő részt ve vő je volt a tá gabb csa lád fér fi tag ja i nak, ro tá ció sze -
rint egy más la ká sán, hét vé gen ként ren de zett, a tel jes le ré sze ge dé sig tar tó ösz -
sze jö ve tel nek. A részt ve vők val lo má sa i ból ne he zen vol tak ki há moz ha tók a
sér tett ha lá la kö rü li idő szak ese mé nyei, ezen fe lül a val lo más té te lek nél fo ko -
zot tan érez he tő volt a pros ti tú ci ó val kap cso la tos tit ko ló zá si szán dék. En nek
fel ol dá sá ra az is mer te tett mód sze re ken felül a pár hu za mo san ki hall ga tott ta -
núk val lo más té te li haj lan dó sá gá ra hi vat koz tunk. A nagy szá mú és egy ide jű
ki hall ga tá so kat a Nem ze ti Nyo mo zó Iro da létszámkoncentrációja tet te le he -
tő vé, hi szen az újabb pros ti tu ált gyil kos ság is mét rá irá nyí tot ta a fi gyel met a
Deb re cen–Kar cag kör nyé ki ügyek re. 
Az élet társ sze re pé nek tisz tá zá sa után ma ga és né pes ro kon sá ga is köz re mű -
kö dő vé vált, és fel hív ták a fi gyel mün ket az egyi kük nél la kó pros ti tu ált ra, aki ál -
lí tá sa sze rint rö vid del az el tű né se előtt lát ta a sér tet tet egy gép ko csi ban utaz va. 
A nő hely szí ni ki hall ga tás sal meg erő sí tett val lo má sá ban meg je löl te azo -
kat a he lye ket és idő pon to kat, ahol és ami kor lá tott egy kun csaft nak tű nő sze -
mélyt a gép ko csi já val egye dül, majd rö vid del azu tán ve le együtt a sér tet tet is.
A gép ko csi ról pon tos le írást adott, va la mint hi vat ko zott egy ab ban az idő -
szak ban tör tént rend őri iga zol ta tás ra is. A nő val lo má sa alap ján egy ré gi Opel
Kadett gép ko csit va ló szí nű sí tet tünk. Ki hall gat tuk az iga zol ta tó rend őrt, in -
téz ke dé sé nek he lye és ide je alap ján vis sza kö vet kez tet tünk a nő ész le lé sé nek
pon tos ide jé re, így meg ál la pí tot tuk T. Tí mea ha lá lá nak szű kebb idő sza kát.
Ki eme len dő, hogy ha son ló ese tek ben az adott idő szak ban szol gá la tot tel je sí -
tő köz te rü le ti rend őri ál lo mány ki kér de zé se rend kí vül sok ér de mi in for má ci -
ót hoz hat fel szín re, mint ahogy eb ben az eset ben is be bi zo nyo so dott. 
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A pár hu za mo san zaj ló in téz ke dé sek kö zött elő ké szí tet tük a kér dé ses gép-
kocsiadatoknak a nyil ván tar tó ból tör té nő tö me ges le kér de zé sét, a vá la szok
fel dol go zá sá nak ter vét, mind amel lett nyom ra ve ze tői dí jat tűz tünk ki, és ezt
köz zé tet tük a mé di ák ban.
A köz zé té tel má so dik, a nyo mo zás ötö dik nap ján, egy Kecs ke mét től ti -
zen öt ki lo mé ter re fek vő köz ség ben, a kör ze ti meg bí zott nál je lent ke zett va la -
ki, aki ér te sül ve a bűn cse lek mény re vo nat ko zó köz le mény ről, egy fa lu be li
fér fi gya nús vi sel ke dé sét kí ván ta a nyo mo zó ha tó ság tu do má sá ra hoz ni. Köz -
lé se sze rint elő ző leg fül ta nú ja volt, ahogy a fér fi te le fo non egy nő meg ölé sé -
ben va ló rész vé te lé ről be szélt va la ki vel. 
Az in for má ció alap ján el fog ták Orbán Frigyes, 35 éves, há rom gyer me kes
csa lád apát, egy bün tet len elő é le tű, gyá ri mun kást, vá ros föl di la kost, aki azon -
nal el is mer te T. Tí mea meg ölé sét. Ne ve zett al ko hol füg gő, és sze mé lyi ség za -
var ban szen ved. Há zas éle te a rend sze res ita lo zás mi att meg rom lott. 
A bűn cse lek mény nap ján Kecs ke mé ten tar tóz ko dott, au tó zott, és fo lya ma -
to san iszo ga tott, 20.00 óra kö rül fel fi gyelt az öl töz kö dé se alap ján pros ti tu ált nak
tű nő sér tett re, és meg állt mel let te. Meg egyez tek, hogy a ná la lé vő két ezer-öt -
száz fo rin tért a sér tett sze xu á lis szol gál ta tás ban ré sze sí ti. A sér tett út mu ta tá sa
nyo mán egy el ha gya tott hely re men tek. Ott a nő ke ve sell te a fel aján lott ös sze -
get, ami el len ő til ta ko zott. Ez után a sér tett a zse bé ből elő vet te a te le fon ját, mi -
re Or bán Fri gyes, azt gon dol ván, hogy a nő a fut ta tó ját fog ja ér te sí te ni, a ve ze -
tő ülés alól elő vett egy kést, és mell be szúr ta T. Tí me át. A sér tett ki ug rott a
gép ko csi ból, és el fu tott, a ter helt pe dig el haj tott a hely szín ről. 
Ott hon, még az éj sza ka el mond ta a fe le sé gé nek a tet tét, meg mu tat ta a vé -
res kést is, majd el mos ta, és el rej tet te. Más al ka lom mal a fa lu ban, köz te rü let -
ről, te le fo non is mét be szélt a bűn cse lek mény ről a fe le sé gé vel – ezt hall hat ta
a rend őr ség nél je lent ke ző sze mély.
A nyo mo zás ada tai sze rint Or bán Fri gyes elő ző leg nem is mer te T. Tí me -
át, más pros ti tu ál tak kal sem volt kap cso la ta. Ez ok ból, va la mint a tő le szár -
ma zó hely szí ni nyo mok, anyag ma rad vá nyok hi á nyá ban a fel de rí tés esé lye je -
len tő sen csök kent. Ugyan csak nem ve ze tett vol na ered mény re a szem ta nú
ál tal Opel Kadettként azo no sí tott el kö ve tői gép ko csi ke res te té se, hi szen Or -
bán Fri gyes nek ah hoz nagy mér ték ben ha son ló, Dae woo Racer gép ko csi ja
volt. A nyo mo zás kez de ti sza ka szá ban a fi gyel münk va ló szí nű leg nem ter jedt
vol na ki e gép ko csik ke res te té sé re, tu laj do no sa ik el len őr zé sé re.
Or bán Fri gyest jog erő sen tíz év sza bad ság vesz tés-bün te tés re ítél te a bí ró -
ság. Tet tét, amely al kal mi konf lik tus ból ere dő, al ko ho los ál la pot ban tör té nő,
nem kis rész ben a sér tett ál tal pro vo kált in du lat ki tö rés ben nyil vá nult meg, és
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a hely ze ti is mér vek el le né re nél kü löz te a sze xu á lis in dít ta tást, a tisz tán szi -
tua tív jel le gű em ber ölé sek ka te gó ri á já ba he lyez het jük.
Bi zo nyos, hogy hos szú, fá rad sá gos és nem fel tét le nül si ke res nyo mo zást
ke rül tünk el az zal, hogy a rend őri ál lo mány ra irá nyu ló tá jé koz ta tás mel lett, a
mé di ák ban is mer tet tük az ügyet, és a fel de rí tés hez a la kos ság köz re mű kö dé -
sét kér tük.
Ne gye dik ügy
2016. jú ni us 14-én, 21.00 óra kor egy kecs ke mé ti, bel vá ro si tár sas há zi la kás
fő bér lő je ar ról ér te sí tet te a rend őr sé get, hogy a bér le mény ben al bér lő nő jé nek
mez te len holt test ét ta lál ta. A fő bér lőt elő ző leg a la kás má sik lak rész ében élő
női al bér lő ér te sí tet te, aki rend el le nes nek ta lál ta, hogy bér lő tár sa va ló szí nű -
leg nem hagy ta el a la kást, és tő le szo kat lan vi sel ke dés je le it ész lel te a kö zös
fo lyo són, sőt né hány vér nyo mot is lá tott a pad lón, amit ő idő köz ben fel tö rölt.
Az el hunyt ról meg ál la pí tot ták, hogy a la kást már négy éve bér lő, Sz.-né
M. Zita, 37 éves, kecs ke mé ti la kos, aki ről a fő bér lő és az al bér lő társ úgy tud -
ta, hogy ál lan dó an éj sza ka dol go zott, ezért tar tóz ko dott nap köz ben a la kás ban.
A holt test kör nye ze té ben nagy men nyi sé gű vér volt, fel ső tes tén szá mos
szúrt, met szett sé rü lés. Az ol da lán fek vő tes tet a fel fe de zés előtt lát ha tó an át -
for dí tot ták, mert az al vadt vér kon túrt ké pe zett a felül lé vő test fel szí nen. A
ha lál oka a szúrt sé rü lé sek mi at ti vér zé ses sokk, amely a meg ta lá lás előtt hoz -
zá ve tő leg ti zen két órá val kö vet ke zett be. A la kás egyet len szo bá já ban, a nyi -
tott szek ré nyek ben ku ta tás ra uta ló el vál to zá sok lát szot tak. A holt test mel lett
volt két te le fon ké szü lék. A nő ok má nyai a hely szí nen ma rad tak, de a tás ká já -
ban és a la kás ban má sutt nem volt pénz. 
A sér tett fér je el mond ta, hogy évek óta há za sok. Kecs ke mét mel lett, egy ta -
nyán él tek ket ten, gyer mek te le nül. Ő ma ga egy nyom dá ban dol go zott. Tu do -
má sa sze rint a fe le sé ge nap köz ben egy ügy vé di iro dá ban dol go zott, jól ke re -
sett. Reg gel és es te ő szál lí tot ta gép ko csi val a ta nyá ról a bel vá ros ba, és vissza.
Na pon ta szá mos üze ne tet vál tot tak. Ar ról, hogy a fe le sé ge va ló já ban az inter-
neten kí nál ta ma gát, és a hely szí nül szol gá ló la kás ban fo gad ta az ügy fe le it, ál -
lí tá sa sze rint nem tu dott. Fe le sé gé nél min dig volt kész pénz, ha lá la reg ge lén
leg alább negy ven ezer fo rint. A fér fi ali bi je biz tos volt. Eset le ges fel buj tói sze -
re pé re nem ve tő dött fel ész sze rű ok.
A hely szín szem lé jén tö re ked tünk ar ra, hogy mi nél ha ma rabb hoz zá fér -
jünk a két mo bil te le fon hoz, mert – mi vel a sér tett hez a kör nye ze te csak egy
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hí vó szá mot is mert – sejt he tő volt, hogy a má sik ké szü lék az ügy fe lek kel va -
ló kap cso lat tar tás ra szol gált. 
Fel te vé sünk iga zo ló dott, mert a kör nye zet előtt tit kolt hí vó szá mú ké szü -
lék csak a pros ti tú ci ós ügy in té zés re uta ló üze net- és hí vás for gal mat tar tal ma -
zott. Er re a part ne rek nek a sér tett ál ta li be szé des el ne ve zé sé ből le he tett kö -
vet kez tet ni (pél dá ul Foly ton Le mond ja). A leg gya nú sab bá a Kedd Uj 10-re
el ne ve zé sű hí vó szám mö göt ti sze mély vált, aki a sér tett (ked di) ha lá lát meg -
elő ző na pon je lent meg a hí vó fe lek kö zött, majd a bűn cse lek mény dél előtt -
jén há rom szor, utol já ra 10.00 óra kor hív ta őt. Mi vel a sér tett két te le fon ján
10.01-10.50 óra kö zött sem be jö vő, sem ki me nő hí vás for ga lom nem volt, azt
kö ve tő en azon ban csak el uta sí tott hí vá sok, a sé rel mé re el kö ve tett bűn cse lek -
mény ide jét er re, a Kedd Uj 10-re ne vű ügy fél ál tal fog lalt idő szak ra va ló szí -
nű sí tet tük. A hívófél azo no sí tá sa kulcs fon tos sá gú vá vált, hi szen ő le he tett a
sér tett az na pi el ső part ne re, vi szont Foly ton Le mond ja 10.50-től el uta sí tott
hí vá sai mi att ő va ló szí nű leg már nem ke res te fel a sér tet tet.
A nyo mo zás kö vet ke ző órá i ban meg ál la pí tot ták, hogy a sér tett a mun ka -
te le fon hí vó szá mát tet te köz zé azo kon a sze xu á lis szol gál ta tást kép pel is hir -
de tő internetes fe lü le te ken, ame lye ken a tes te mö göt ti hát tér ben a hely szín is
fel is mer he tő volt. 
A Kedd Uj 10-re hívófél azo no sí tá sát a táv köz lé si szol gál ta tók tól ka pott
újabb és újabb le kér de zé sek, az interneten ta lál ha tó ada tok, a személyiadat-
és lak cím nyil ván tar tó, va la mint az rend őr sé gi in teg rált ügy vi te li és ügy fel -
dol go zó rend szer ré vén meg szer zett ada tok ös sze ha son lí tó ér té ke lé se hoz ta
meg – reg gel re. Az így azo no sí tott B. Gábort a má so dik ként fel ke re sett vélt
tar tóz ko dá si he lyén, egy al bér le ti la kás ban 7.05-kor el fog tuk. Bir to ká ban volt
a ke re sett hí vó szá mú te le fon ké szü lék. A lép cső há zi ke rék pár tá ro ló ban szem -
le alá vett ke rék pár ján friss vér fel ke nő dé sek vol tak. 
Rö vid del az elő ál lí tá sa után be is mer te az ál ta la név ről nem is mert Sz.-né
M. Zi ta elő ző na pi meg ölé sét. 
A 26 éves B. Gá bor élet tár sá val és két gyer me kük kel, al bér let ben élt. A
fér fi egyi de jű leg több pék ség ben dol go zott, azon ban ke res mé nyei még így
sem fe dez ték a meg él he té sük és kü lö nö sen a sze ren cse já ték-szen ve dé lye
költ sé ge it. Több is me rő sé nél adós sá got hal mo zott fel. Pénz za va rát ho mo sze -
xu á lis pros ti tú ci ó val igye ke zett mér sé kel ni, de a hi te le zői ál tal ki tű zött ha tár -
nap ok kö ze led té vel el ha tá roz ta, hogy egy kel lő en véd te len női pros ti tu ált tól
fog pénzt sze rez ni. 
Az internetes hir de tés alap ján hív ta fel a ké sőb bi sér tet tet, és meg tud ta,
hogy la ká sban dol go zik, és az együtt lét után kell fi zet ni ná la. Más nap 10 órá -
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ra ér ke zett a nő bér le mé nyé be, pénz te le nül. Az ak tus után az el len szol gál ta -
tást ké rő mez te len nő re tá madt. Elő vet te az ott ho ná ból ma gá val vitt kést, és
pénzt kö ve telt. A fel há bo ro dott sér tett ezt el uta sí tot ta, mi re B. Gá bor szá mos
szú rás sal ha lál ra se bez te. A sér tett az el ke se re dett vé de ke zé se köz ben meg ha -
rap ta a ke zét, en nek nyo mát és a vét len ön met szé se ket ké sőbb szem lén rög -
zí tet tük. A sér tett ha lá la után mint egy húsz-hu szon öt per cet töl tött a la kás ban.
Ez alatt meg mo sa ko dott, át vet te a ma gá val vitt ru hát, és mód sze re sen pénz
után ku ta tott. A nő tás ká já ból negy ven ezer fo rin tot vett ki. Tá vo zá sa előtt át -
for dí tot ta a ki vér zett holt tes tet, mert alat ta ma radt a há ti tás ká ja (a vér al va dá -
si idő ből kö vet kez tet tünk a ku ta tás idő tar tam ára!). 
A hely szín ről a ke rék pár ján tá vo zott. Út köz ben el dob ta a kést. A vé res ru -
hát tar tal ma zó tás ká ját egy park ban, a zsák má nyolt pénzt pe dig a mun ka he -
lyén, egy mun ka tár sa öl tö ző szek rény ében rej tet te el; utób bi ak elő ke rül tek. 
B. Gá bor el len elő re ki ter vel ten, nye re ség vágy ból el kö ve tett em ber ölés
mi att emelt vá dat az ügyész ség. Tet tét a véd te len sér tett meg ölé se ré vén, a
má sutt fel hal mo zott adós ság ki egyen lí té sé re for dí tan dó pénz meg szer zé se,
va gyis tisz tán a nye re ség vágy mo ti vál ta. Mind amel lett fi gye lem re mél tó,
hogy B. Gá bor gát lás ta la nul és szá mí tó mó don úgy vet te igény be a sér tett
sze xu á lis szol gál ta tá sát, hogy an nak el len ér ték ét nem is tud ta vol na ki fi zet ni.
Az in gyen öröm után ter ve zett ke gyet len cse lek mény bi zo nyos per verz vi sel -
ke dés irá nyá ba mu tat. 
Sze mé lyé nek fel de rí té sét a bűn cse lek mény ko rai fel fe de zé se és a táv köz -
lé si, az internetes és a ha tó sá gi adat bá zis ok ból meg sze rez he tő in for má ci ók
fo lya ma tos elem zé se és ér té ke lé se tet te le he tő vé. 
Sz.-né M. Zi ta ügyé ben volt leg in kább tet ten ér he tő a pros ti tú ció sa já tos -
sá gát ké pe ző tit ko ló dzás, sőt eb ben az eset ben a rej tett élet vi tel. Kör nye ze té -
nek majd min den tag ját meg té vesz tet te a va lós fog lal ko zá sá ról. A nyo mo zás
ez zel kap cso la tos meg ál la pí tá sa i val szem ben a kö ze li vá ros ban, kon szo li dált
vi szo nyok közt élő szü lei nyíl tan el len sé ge sen lép tek fel. A sér tett csak né -
hány koz me ti kus sal és fod rás szal osz tot ta meg nyíl tan a pros ti tu ált élet vi te -
lé nek egyes rész le te it. Fi gye lem re mél tó, hogy sze mé lyé hez nem kap cso ló -
dott élős kö dő fi gu ra. Ma gán élet ében igye ke zett pél dás nak tűn ni. 
Egy ko ri ügy fe le i nek mód sze res fel ku ta tá sa és né mi erő fe szí tés árán ka -
pott val lo má sa ik alap ján a sér tett ál tal nyúj tott szol gál ta tás szá mos olyan
rész le té re de rült fény, ame lyek alap ján a bűn cse lek mény re le váns rész le tei is
re konst ru ál ha tó vá vál tak. 
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Ös szeg zés
A be mu ta tott ese tek alap ján vál to za tos ok sá gi té nye zők tá rul nak fel, ezért nem
ti pi zál ha tók a pros ti tu ál tak el le ni ölé si cse lek mé nyek el kö ve tő i nek haj tó erői. 
A fér fi ak a tet te i ket akár az al ko ho los ál la pot ban tör tént pil la nat nyi ijedt -
ség, fel in du lás, akár a rész le te i ben jól ki ter velt vég re haj tás sal kí sért ha szon -
szer zé si szán dék, akár – mint a pszi cho pa ta kéj gyil kos ese té ben – az új ból
fel éb re dő ölé si vágy tól hajt va is el kö vet het ték. 
A cse lek mé nyek kö zös jel lem ző je sok kal in kább meg ra gad ha tó a sér tet tek
ki vá lasz tá sá ban. A köz na pi em be ri kap cso la tok szín te re előtt tit kolt, oly kor
rej tett te vé keny sé get, élet vi telt foly ta tó nők ki szol gál ta tott és se bez he tő hely -
zet ben van nak az őket tu da to san (nem fel tét le nül ölé si szán dék kal) fel ke re ső
fér fi ak kal szem ben. Az ál ta lá nos tit ko ló zás mi att vé lel me zet ten nagy mér té kű
a pros ti tu ál tak sé rel mé re el kö ve tett más tí pu sú bűn cse lek mé nyek lá ten ci á ja
is. An nak el le né re, hogy na pon ta, or szá go san ezer nyi meg ál la po dás köt te tik
sze xu á lis szol gál ta tás ra, ele nyé sző eset ben tu dó dik ki pros ti tu ált meg ká ro sí -
tá sa vagy sé rel mé re el kö ve tett erő sza kos cse lek mény.
Ös sze fog la lás kép pen ál lít ha tó, hogy mi vel ma ga a pros ti tú ció is alap ve tő -
en nagy vá ro si (vá ros szé li) je len ség, a pros ti tu ál tak sé rel mé re is job bá ra eb -
ben a kö zeg ben kö vet nek el bűn cse lek mé nye ket. E ne he zen lep lez he tő em -
ber ölé sek ti pi kus el kö ve tő je ügye ink ben olyan, hu szon öt és har minc öt év
kö zöt ti, bün tet len elő é le tű, csa lá dos fér fi, aki tá vo labb (akár má sik te le pü lé -
sen) la kott a cse lek mé nye hely szí né től, ame lyet jár mű vel kö ze lí tett meg. Tet -
tes tár sa nem volt, de akadt olyan hoz zá tar to zó, aki tu dott a bű né ről. Az el kö -
ve tés ide je iga zo dott a pros ti tu ál tak mun ka ide jé hez, ez egy ben a fe lek
kap cso lat fel vé tel ét is kön nyí tet te.
Ta pasz ta la tunk sze rint a fel de rí tés kulcs mo men tu ma a sér tet tel kap cso la -
tot nem vagy csak a cse lek mény előt ti na pok ban te rem tő, utol só kun csaft sze -
mé lyé nek ki de rí té se. Er re vo nat ko zó an ér té kes ada tok kal szol gál – sor rend -
ben – ma ga a sér tett (ha élet ben ma rad, ha la dék ta la nul ki kell kér dez ni), az
adott idő ben a kö zel ben tar tóz ko dó pros ti tu ál tak, a je len ség gel érint ke ző más
sze mé lyek (köz le ke dés, szol gál ta tás, ven dég lá tás, rendészet[!] dol go zói), vé -
gül a ki tar tott. Utób bi sze re pét azon nal tisz táz ni kell, és a ké sőb bi ek ben igé -
nyel ni kell az együtt mű kö dé sét.
Az idő mú lás sal hat vá nyo zot tan csök ken a ke re sett sze mély azo no sí tá sá -
nak le he tő sé ge, hi szen a ta núk na pon ta is mét lő dő cse lek vé sei ké sőbb meg ne -
he zí tik a kér dé ses idők, he lyek meg je lö lé sét.
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A si ker hez lé nye ges to váb bá a di gi tá lis nyo mok ös sze gyűj té se, rend sze re -
zé se és fel dol go zá sa. Amint meg tör tént az is mert kap cso la tok ali bi jé nek el -
len őr zé se, és nincs cél sze mély, ke vés in dok ma rad a nyo mo zás ér de ke i re hi -
vat koz ni a saj tó nyil vá nos ság gal és a díj ki tű zés sel szem ben. 
A pros ti tu ál tak sé rel mé re el kö ve tett em ber ölé sek nyo mo zá sa, amen nyi -
ben az „el ső csa pás” nem ve zet ered mény re, kü lö nös erő fe szí tést igé nyel a
bűn ül dö ző szer vek től, hi szen a sér tett és az al kal mi, is me ret len ügy fél kap -
cso la tá nak alap ja a fel de rí tést ne he zí tő diszk ré ció és az ano ni mi tás.
Előrejelezhető ugyan, hogy ezek a de lik tu mok – mint ahogy a pros ti tú ció is
örök je len ség – a jö vő ben is be kö vet kez nek, de a je len le gi ked ve ző fel de rí té -
si arány meg tar tá sa és kü lö nös kép pen a so ro zat jel leg fel is me ré se, va la mint
az en nek meg fe le lő in téz ke dé sek meg té te le már a nyo mo zó ha tó sá gok fel -
adat- és fe le lős ség kö ré be tar to zik. 
